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As for the practice of the puppet show in the nursery teacher PartⅡ
―From the consciousness survey to the puppet show intended
for the nursery teacher in Gifu City―
Takeshi Kumada
Summary
How does a nursery teacher grasp the puppet show as a form of child care teaching material?
Why cannot the puppet show be practiced? The nursery teacher’s consideration and investiga-
tion of the practice such as puppet shows was performed, and it was clarified at what position the
puppet show was introduced in child care.
Most nursery teachers recdegnize that the puppet show is necessary in child care. However,
the puppet show is hardly actually practiced in child care. The reason is “The practice time can-
not be secured”, “There are neither a place nor a chance to perform”, “The doll is not owned”, “It
doesn’t know how to perform the puppet show”, and “There is no stage for the puppet show.
Then, it is necessary to examine how to do so that the nursery teacher may practice the pup-
pet show, and in future tasks to search for the method of the puppet show’s expanding in child
care, and to examine how the puppet show can be located in the child care.
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図1 勤続年数 図2 担当クラス
図3 ストーリーのある人形劇の必要性 図4 ストーリーのある人形劇の人形の所有















































































































図9 対話の必要性 図10 対話するための人形の所有
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